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El término Paraná Ra’anga es el título del libro que reseñamos, y hace mención 
a «la figura del Paraná», el río que tiene su inicio en la zona formoseña argenti-
na, desemboca en el Río de la Plata, pero que recibe el agua del río Paraguay . 
Esta zona costera ha sido el objeto de análisis del proyecto de la red de centros 
culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), liderado por el Centro Cultural Parque de España de la ciudad de 
Rosario (provincia de Santa Fe), y en el que participaron el Centro Cultural Es-
paña-Córdoba y los Centros Culturales de España en la capital argentina, Bue-
nos Aires, y en la capital paraguaya, Asunción . 
En este proyecto, dirigido por el rosarino Martín Prieto, intervinieron un gran 
número de artistas y científicos, entre ellos antropólogos, sociólogos geógrafos, 
astrofísicos, historiadores del arte y de la ciencia, ingenieros, arquitectos, músi-
cos, artistas visuales, museólogos, cineastas, cocineros, etnolingüistas, escri-
tores y filósofos . Este grupo fue conformado, en los hechos, por argentinos, pa-
raguayos y españoles, todos ellos y todas ellas interesados en reproducir un 
importante número de dibujos personales, fotografías propias del grupo, así 
como las imágenes fotográficas que se hicieron a los indígenas guaraníes a ini-
cios del siglo xx .
La exposición de estas imágenes y la presentación de este libro se hicieron 
en la Casa Amèrica Catalunya en febrero de este año 2014, gracias al trabajo 
que llevaron adelante su director, Antoni Traveria Celda, y los responsables de 
gestión cultural Pedro Strukelj Elgarte y Francesc Montserrat Ponsà . Martín 
Prieto, actual director del Centro Cultural Parque de España de Rosario, inició 
la explicación de este proyecto que culminó en la edición de este libro llamado 
Paraná Ra’anga . Quienes redactan las palabras reproducidas en las páginas 
fueron la editora Graciela Silvestri, los propios expedicionarios que utilizaron un 
barco en el viaje, así como becarias y becarios . En los escritos aparece espe-
cialmente el historiador Bartomeu Melià, el jesuita nacido en Porreres (Islas Ba-
leares) y establecido en la República del Paraguay, y el geógrafo argentino Car-
los Reboratti . 
Resulta interesante señalar que Martín Prieto prefirió presentarse como res-
ponsable de la idea de organización de la investigación y de la elaboración del 
libro Paraná Ra’anga. Gabriela Silvestri, por su parte, si bien aparece como edi-
tora, se encargó de historiar la idea del viaje filosófico . Este es el marco que 
acompaña la organización: el libro contiene siete secciones . Primero, el viaje fi-
losófico . Segundo, una pequeña descripción de la geografía del extenso río Pa-
raná (de Reboratti y Sergio Forster) . Tercero, la descripción del itinerario del via-
je que eligió este grupo para fotografiar e investigar la zona (de Susana García 
y Claudia Tchira) . Cuarto, el diario de bitácora que llevaron en el Plata y en el Pa-
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raná inferior, en el Paraná medio y en el río Paraguay . Quinto, el apartado que ti-
tulan «Proyectos, artículos y reflexiones», que es el más extenso, y en el que se 
refieren a los temas más específicos del proyecto, en particular: al hecho de re-
montar el Paraná y aprender sobre paisajes (Miguel Aguiló y Santiago González 
Alonso), el río de hombres y mujeres (elaborado por Milda Rivarola), el paisaje 
guaraní (analizado por Bartomeu Melià), la definición de una fuente de fósiles y 
controversias (de Susana V . García e Irina Podgorny), las imágenes jesuíticas 
guaraníes en el Paraná Ra’anga (de Gabriela Siracusano), las identidades y la 
autodeterminación (de Lía Colombino), el concepto de artesanía (de Andrés Loi-
seau Lazarte), el principio de fronteras porosas (de Graciela Silvestri), así como 
las reflexiones sobre el equinoccio, la diversidad paranaense y el romanticismo 
como experimento (de Pablo Vena, Ágatha Bóveda, Mariano Llinás y Eugenio 
Monjeau) .
Como señala la arquitecta Graciela Silvestri, este libro es fruto de la historia 
de una idea filosófica conformada por el Centro Cultural Parque de España de 
la ciudad de Rosario y por AECID, y que ha tenido por objetivo recrear nuevas 
figuras del Paraná, pero a través del guaraní . Quizá por ello la obra también in-
tegra dos CD con registros audiovisuales que reproducen los diversos nombres 
históricos que acompañan a las canciones, en particular: «Camalote» de Oscar 
Edelstein; «Parana Aña», de Francisco López; la canción de Guillermo Seguera 
y Dionisio Arzamendia llamada «Cielo marangatú»; «Colinas, colinas», un poe-
ma de Juan L . Ortiz que incluyó en su libro El Álamo y el viento; el poema «A 
unas ruinas junto al río Paraná», de Daniel García Helder, precisamente el autor 
del libro El guadal; «Rememorando el futuro del río», de Pere Joan, y «Amba . 
Una especie de paraíso», de Laura Glusman . Finalmente, «El diminuto Juan», 
«Yarará» y «Chamarrón de proa» del cantante santafesino Jorge Fandermole . 
Si bien en este libro no se menciona a la población guaycurú, precisamente 
la población indígena chaqueña de la zona occidental del río Paraná y del río 
Paraguay, considero que la producción y la edición de esta obra son oportunas 
a la hora de reivindicar el pasado y el presente de una población originaria, mez-
clada con la población inmigrante . Esperemos que las propias obras que se re-
fieran a esta historia se vuelquen también a la población indígena guaycurú, ori-
ginaria del norte de la provincia de Santa Fe, de Formosa y Chaco, y del propio 
Chaco Paraguayo .
Gabriela dalla-corte caballero
Universitat de Barcelona
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